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Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   pengaruh  priming  dengan   pupuk 
organik cair Mikroorganisme Lokal (MOL) terhadap kualitas benih dan mengetahui 
pengaruh pupuk organik cair Mikroorganisme Lokal (MOL) dan umur bibit pindah 
















Hasil   dari   penelitian   di   laboratorium  menunjukkan   bahwa   perlakuan  priming 
dengan pupuk organik cair Mol Cebreng (M4) dapat meningkatkan daya kecambah 
benih,   keserempakan   tumbuh,   panjang   akar,   berat   brangkasan   basah   dan   berat 
brangkasan   kering   yang   tinggi.   Sedangkan   hasil   di   lapangan   menunjukkan 
pemupukan M1,M2,M3,M4 dapat  meningkatkan  hasil  produksi padi  dibandingkan 
dengan M0. Perlakuan U1,U2,U3 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 


















The   research  was  conducted   in  Laboratory   from December  2008  of  Food 
Plant   Seed   Supervision   and   Certification   Center   (BPSB)   of   Province   Daerah 
Istimewa   Yogyakarta   using   Completely   Random   Design   (CRD)   with   5   stages: 
Priming with Control treatment (M0), Rebung (bamboo shoot) Mol (M1), Maja Mol 
(M2),  Banana  hump (M3),   and  Cebreng  Mol   (M4)  and   the   field   research   in   the 
Tegalgondo Rice Parent Seed Center Garden (BBI) using Completely Group Random 
Design with Split Plot with sub plot consisting of 5 stages: fertilization with (M0), 




















Komoditi   tanaman   pangan,   khususnya   padi   merupakan   komoditas 
yang sangat penting dan, strategis  karena sebagian besar masyarakat Indonesia 
mengkonsumsi   beras   sebagai  makanan   pokok.  Kecakupan   pangan  merupakan 
pilar utama terwujudnya ketahanan pangan nasional. 
Seiring   dengan   bertambahnya   jumlah   penduduk   di   Indonesia,   saat   ini 
permintaan   terhadap   beras  mengalami   peningkatan   sebesar   2,23%  per   tahun. 
Menurut   Swastika   et   al.   (2000),   proyeksi   permintaan   beras   pada   tahun   2010 
sekitar 41,50 juta ton. Selanjutnya dikatakan bahwa deficit beras akan meningkat 
sekitar   13,50  %   per   tahun   (12,78   juta   ton   pada   tahun   2010)   apabila   tidak 
dilakukan peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. 





lokal (Sutaryat  et al.,  2007). Budidaya padi dengan SRI telah terbukti  mampu 




adalah   mutu   benih.   Benih   bukan   hanya   sekedar   bahan   tanam,   melainkan 
merupakan  delivery   mechanism  dan   mengandung   potensi   genetik   untuk 
meningkatkan produksi tanaman (Nugraha, 2004). Salah satu permasalahan yang 
dihadapi   dalam   penanaman   padi   adalah   penggunaan   benih   bermutu   rendah. 
Kemunduran/   penurunan   viabilitas  maupun   vigor   benih   secara   alamiah   pasti 
terjadi tetapi dapat diperlambat dengan perlakuan yang tepat yaitu perlakuan yang 
diarahkan   untuk  mengendalikan   proses  metabolisme   sehingga   kerusakan   sub 
seluler yang dialami oleh benih dapat diperbaiki (Kartasapoetra, 2003). 
Invigorasi  merupakan salah satu alternatif  untuk mengatasi  mutu benih 
yang   rendah   dengan   cara   memperlakukan   benih   sebelum   ditanam.  Priming 
merupakan   salah   satu   perlakuan   invigorasi   untuk   memperbaiki   kerusakan 





Dalam   hal   pemindahan   umur   bibit   muda   dari   persemaian   perlu 
diperhatikan   karena   akan   menentukan   pertumbuhan   selanjutnya.   Umur   bibit 
pindah  tanam > 15  HSS perkembangan  akar   terhambat,   semakin   tinggi   stress 
yang   dialami   tanaman,   semakin   banyak   pula   energy   yang   dibutuhkan   akibat 
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Salah   satu   faktor   yang  menjadi   penyebab  menurunnya   produktivitas   padi 
diantaranya adalah menurunnya kesehatan dan kesuburan tanah berkaitan dengan 
penggunaan   pupuk   anorganik   secara   terus   menerus,   yang   mengakibatkan 
pencemaran   terhadap   lingkungan,   terbunuhnya   jasad   non   sasaran,  terjadi 
degradasi biodiversitas, kandungan bahan organik tanah rendah. Menurut Santosa, 
E.,   (2008)   bahwa   MOL   merupakan   salah   satu   pupuk   organik   cair   yang 
berwawasan lingkungan dan pemberdayaan kearifan lokal yang berfungsi sebagai 
pupuk/biofertiliser yang mengandung unsur hara makro dan mikro, serta bakteri­
bakteri   perombak   bahan   organik   serta   dapat   meningkatkan   komponen   hasil 
tanaman padi. 
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengkaji   pengaruh   perlakuan  priming 
dengan perendaman benih dengan larutan pupuk organik cair MOL, umur bibit 
pindah   tanam   dan   pemupukan   dengan   pupuk   organik   cair   MOL   terhadap 






Hal   tersebut   disebabkan   karena   benih   mengalami   kemunduran/penurunan 
viabilitas maupun vigor benih dan secara alamiah pasti terjadi.   Hal tersebut 
dapat  diperlambat   dengan   perlakuan   yang   tepat  sebelum   tanam  yaitu 
perlakuan  priming  dengan   perendaman   larutan   pupuk   organik   cair 
Mikroorganisme Lokal (MOL). 
2. Pemindahan  umur bibit >  15 HSS berakibat  perkembangan akar terhambat, 





3. Menurunnya kesehatan dan kesuburan tanah  diakibatkan  penggunaan pupuk 

















benih   dan   petani   untuk   peningkatan   produksi   padi   yang   berkelanjutan   serta 
memberikan informasi bahwa  priming  dengan larutan MOL adalah salah satu 












(RAL)   terdiri  dari  5  perlakuan   :  Kontrol,  Mol   (rebung  (bamboo   sp),  maja 
xi
(Aegle  marmelos  L.),   bonggol   pisang   (Musaceae),   dan   cebreng   (Glirisidia 
sepium)). Tiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali.
2. Penelitian di lapangan















Dari   perlakuan   tersebut   terdapat   15  kombinasi   perlakuan   dan  masing­
masing diulang  sebanyak  3 kali dan dalam setiap blok diletakkan secara 













organic   cair   MOL   rebung,   maja,   bonggol   pisang,   dan   cebreng   dengan 
konsentrasi   3%,   dengan   perendaman   48   jam   dan   dimasukkan   dalam 
germinator.
4. Perlakuan Tabur Benih










































































Pengukuran   berat   brangkasan   dilakukan   satu   kali   pada   waktu   panen 
selanjutnya   dijemur   di   bawah   sinar   matahari   sampai   kering   dan 
dimasukkan oven (suhu 800C). 
e. Panjang akar
Panjang   akar   dihitung   dengan  mengukur   akar   terpanjang   sebanyak   4 
rumpun tanaman yang diambil secara acak pada waktu panen.
f. Berat kering akar
Pengukuran   berat   brangkasan   kering   akar   dilakukan   satu   kali   setelah 
panen   selanjutnya   dijemur   di   bawah   sinar  matahari   dan   dioven   (suhu 
800C) hingga konstan  atau selama + 48 jam dan setiap plot diambil secara 
acak sebanyak 4 rumpun.


















Diambil  dari  gabah yang dipanen secara acak  sebanyak 4 rumpun dan 
diukur kadar air panen. Satuan pengukuran kg/petak.
j. Berat gabah kering giling per hektar





Dihitung   pada   fase   vegetatif   maksimal   sebanyak   1   kali   sebanyak   4 














Hasil   sidik   ragam   daya   kecambah   benih   menunjukkan   bahwa 
perlakuan pada priming dengan macam pupuk organik cair Mikroorganisme 
Lokal/MOL   (M)   berpengaruh   nyata   terhadap   daya   kecambah   benih 
(Lampiran 2).

















perlakuan  Mol  Cebreng  (M4)  dan   terendah  pada  Kontrol   (M0).  Diduga 
perlakuan priming dengan pupuk organik cair Mol Cebreng (M4). Ion nitrat 
yang   terserap   oleh   benih   cukup   berperan   dalam   merangsang 
perkecambahan. 
2. Keserempakan Tumbuh
























pada   perlakuan  Mol  Cebreng   (M4)  sebesar   98,44%  dan   terendah   pada 
Kontrol (M0)  sebesar 58,67%.   Diduga perlakuan   priming  dengan pupuk 
organik   cair   Mol   Cebreng   (M4)   selama   48   jam   dapat   meningkatkan 
keserempakan   tumbuh   dan   mampu   mengimbibisi   benih   pada   saat 
perkecambahan.   
3. Panjang Tunas
Hasil   sidik   ragam  panjang   tunas  menunjukkan     bahwa   perlakuan   pada 

























Menurut   Turner  et   al.  (1981),   bahwa   periode   perkecambahan   dan 
perkembangan kecambah pada periode minggu pertama merupakan periode 
kritis   hal   ini   ditentukan   oleh   kondisi   lingkungan   tumbuh   benih   serta 
perlakuan benih sebelum ditanam dalam periode tertentu. 
4. Panjang Akar
Hasil   sidik   ragam   panjang   akar   menunjukkan   bahwa   perlakuan   pada 























Mol Cebreng (M4) dan terendah pada Kontrol (M0).   .     
5. Berat Brangkasan Basah Kecambah Normal  
Hasil   sidik   ragam  berat   brangkasan   basah  menunjukkan   bahwa 
perlakuan pada priming dengan macam pupuk organik cair Mikroorganisme 



























Hasil   sidik   ragam  berat   brangkasan  kering   menunjukkan   bahwa 
perlakuan pada priming dengan macam pupuk organik cair Mikroorganisme 
Lokal/MOL   (M)   berpengaruh   nyata   terhadap  berat   brangkasan  kering 
(Lampiran 17). 



















Nitrat  yang cukup akan dapat  menstimulir  perkecambahan.  Priming 
tersebut   dapat   meningkatkan   pertumbuhan   kecambah   di   lapang   dan 
mempengaruhi berat kering.












Hasil   sidik   ragam   jumlah   anakan   total   (pada   lampiran   24.) 
menunjukkkan bahwa perlakuan priming dengan macam pupuk organik cair 
Mikroorganisme   Lokal   (MOL)   berpengaruh   nyata,   umur   bibit   tidak 
berpengaruh   nyata   terhadap   jumlah   anakan   total,   serta   tidak   terdapat 
interaksi antar perlakuan. 
Berdasarkan   hasil     DMRT   pada   taraf   5%   (Lampiran   25)   akibat 
pemupukan   dengan   macam   pupuk   organik   cair  Mikroorganisme   Lokal 
(MOL) menunjukkan berbeda nyata dengan kontrol. 






















Hasil   sidik   ragam   jumlah   anakan   produktif   (lampiran   28.) 
menunjukkkan bahwa perlakuan priming dengan macam pupuk organik cair 
Mikroorganisme   Lokal   (MOL)   berpengaruh   nyata,   umur   bibit   tidak 























bibit   5  HSS­15  HSS   lebih   cepat   beradaptasi   dengan   lingkungan,   sistem 




Hasil   sidik   ragam   berat   brangkasan   kering   (lampiran   32) 
menunjukkkan bahwa perlakuan priming dengan macam pupuk organik cair 
Mikroorganisme   Lokal   (MOL)   berpengaruh   nyata,   umur   bibit   tidak 


















Dari  hasil    DMRT pada taraf  5% (Lampiran  33)  terlihat  bahwa rata­rata 





perlakuan  priming dengan macam pupuk organik   (M)  tidak  berpengaruh 




















































hal   ini   dimungkinkan   dapat   diperpendek   umur   panen   dengan  menanam 
umur bibit 5 HSS (U1).  
7. Berat Gabah 1000 butir (gr) 
Hasil   sidik   ragam   berat   gabah   1000   butir   (lampiran   44.) 



















Berdasarkan   hasil  DMRT  taraf   5%   (Lampiran   45)   dapat   diketahui 
bahwa berat  gabah  1000  butir   akibat   ke  keempat  perlakuan  MOL  tidak 
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berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan kontrol yang menghasilkan berat 








Dari   hasil     DMRT   pada   taraf   5%   (lampiran   49.)   terlihat   bahwa 
perlakuan pupuk organik cair tidak berbeda nyata antar perlakuan. 








Dari   hasil     DMRT   pada   taraf   5%   (Lampiran   53.)   terlihat   bahwa 
perlakuan pupuk organik cair tidak berbeda nyata antar perlakuan. 


























































Berdasarkan   tabel   16.   menunjukkan   bahwa   interaksi   perlakuan 
pemupukan  organik   cair  Mol   dan  umur  bibit  menghasilkan  berat   gabah 
kering giling per petak terendah yaitu 352,7 gr pada perlakuan Kontrol (M0) 









































bibit   5   HSS   (U1)   ­   15   HSS   (U2).   Hal   tersebut   disebabkan   karena 
.pemindahan   bibit   pada   umur   bibit   5  HSS   (U1)  masih  menguntungkan 
karena mengurangi umur panen. 
12. Kadar klorofil 

















Dari   hasil     DMRT   pada   taraf   5%   (Lampiran   70)   terlihat   bahwa 
Perlakuan Mol Cebreng (M4) mendapat serangan paling rendah tetapi tidak 
berbeda   nyata   dengan   Mol   Maja   (M2).   Sedangkan   kontrol   mendapat 
serangan penyakit dengan tingkat serangan paling tinggi. 
Terdapat 4 jenis bakteri dalam larutan MOL daun cebreng dan buah 























1. Perlakuan  priming  dengan Mol Cebreng (M4) dapat meningkatkan kualitas 
benih   yang   terbaik   dibanding  Mol   Rebung   (M1),  Mol  Maja   (M2),  Mol 
Bonggol Pisang (M3), dan Kontrol (M0). 
2. Perlakuan   umur   bibit   tidak   berpengaruh   terhadap   pertumbuhan   vegetatif 
maupun   generatif   pada   tanaman   padi   uji   coba   “SRI”   sehingga   dapat 
menghemat waktu  masa tanam. 
3. Keempat   Mol   dapat   meningkatkan   komponen   hasil   produksi   padi 
dibandingkan  dengan kontrol.  Secara  umum tidak   terdapat   interaksi  antara 
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